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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tingkat suku bunga kredit, angka waktu pengembalian kredit, dan jaminan kredit
baik secara bersama-sama maupun terpisah terhadap pertumbuhan jumlah kredit yang diberikan pada nasabah Bank Aceh periode
2015. 
Studi penelitian ini dilakukan pada Bank Aceh, sedangkan yang menjadi unit analisis adalah data nasabah kredit konsumtif
berdasarkan laporan internal Bank Aceh periode 2015. Jumlah observasi sebanyak 330 nasabah dari 48 laporan daftar nominatif
pencairan kredit nasabah Bank Aceh periode 2015. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
nonprobability sampling (purposive sampling). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa data laporan
internal Bank Aceh periode 2015 yang diperoleh dari Kantor Cabang masing-masing daerah. Metode analisis yang digunakan yaitu
Analisis Regresi Linear Berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat suku bunga kredit, jangka waktu pengembalian kredit, dan jaminan kredit secara
bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah kredit yang diberikan pada nasabah Bank Aceh periode 2015. Tingkat
suku bunga kredit berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan jumlah kredit yang diberikan pada nasabah Bank Aceh periode 2015.
Jangka waktu pengembalian kredit berpengaruh positif terhadap pertumbuhan jumlah kredit yang diberikan pada nasabah Bank
Aceh periode 2015. Jaminan kredit berpengaruh positif terhadap pertumbuhan jumlah kredit yang diberikan pada nasabah Bank
Aceh periode 2015.
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